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Аннотация. Впервые показана возможность использования ближней радиолокации в миллиметровом
диапазоне длин волн для решения задачи дистанционной идентификации горючих и опасных жидкостей,
находящихся в закрытых диэлектрических емкостях. Созданная измерительная установка позволяет про-
водить исследования внутри помещений, а уровень излучаемой мощности используемых устройств под-
светки незначительно превышает уровень естественного шума, так называемого радиотеплового излуче-
ния. Описанная радиометрическая измерительная установка позволяет по измерениям в одном частотном
диапазоне различать жидкости с разными физико-химическими параметрами, в частности, различать ем-
кости с водой и емкости с бензином. Одной из особенностей разработанной установки является использо-
вание устройства подсветки, увеличивающего контраст изучаемого объекта. Проведены исследования
различных источников шумовых сигналов для целей подсветки и показано, что для ближней радиолока-
ции наиболее бюджетным вариантом радиометрической подсветки является энергосберегающая люми-
несцентная лампа, которая имеет не только достаточный уровень шумов в рабочем диапазоне частот, но и
встроенное модуляционное устройство, позволяющее использовать модуляционный режим работы при-
емника и повышающее его чувствительность.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В зависимости от конкретных условий и
требований для определения параметров рас-
творов разработаны и используются различ-
ные методы измерений и приборы их осущест-
вляющие [1]. Эти методы чаще всего основаны
на изменениях, которые происходят с задан-
ным зондирующим сигналом при его взаимо-
действии с измеряемой жидкостью [2].
Подавляющая часть этих методов [3] не
может быть использована или приспособлена
для дистанционного анализа жидкостей или
растворов, по причине невозможности реали-
зации непосредственного взаимодействия из-
меряемого раствора с измерительной аппара-
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